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(3) 拌制 、充填 、灌注破碎剂及使









景区 , 建筑面积 6870 m2 , 自 1986年建
成以来 ,使用情况良好 。该宾馆平面见
图 1(虚线部分为单层厨房 , 与宾馆在
结构上不相连), 客房部分为 4层砖混
结构 , 门厅 、办公部分为四层内框架结
构 ,餐厅 、舞厅部分为三层内框架结构 ,
客房与门厅交接处设一变形缝 。墙体采
用 M5 混合砂浆砌 MU 7.5机制粘土
砖 ,内墙厚 240 mm ,外墙厚 370 mm;混
凝土强度等级均为C20;楼板采用预应
力混凝土空心板;基础采用墙下毛石条
形基础 , 地基持力层为强风化大理岩 ,
承载力标准值 f k =500kPa。
为适应旅游业的发展 ,拟进行改造
扩建 。计划客房及门厅部分增加一层 ,
建筑面积 1 490m2 , 并增设一部观光电
梯;门厅后侧扩建多功能厅(包括大会
议厅及宴会厅 , 主体 2层 , 局部 3层),













构 , 由于新旧建筑结构形式不同 , 多功
能厅拟采用分离式 。观光电梯和四季
厅为砖混结构 , 受建筑场地的限制 , 拟
采用整体式 ,经对原始资料调查初步认
为是可行的。


















连接 , 采用  8膨胀螺栓点




连 , 见图 3(b);屋顶采用井
字梁 , 因四季厅的西侧为办
公室 , 层高 3.2 m(底层 3.6
m),南侧为餐厅 ,层高 4.2 m ,为避开旧
建筑物的窗洞口 ,东西向井字梁采用如












结构层 、保温层 、防水层 、屋架及坡屋
顶墙体 ,总拆除量近 1 500m2 ,应合理安
排施工顺序 ,减少振动 ,降低噪声 ,不得
用推倒法拆除墙体。
(2) 在新旧混凝土及新旧墙体的
结合面处 , 用钢丝刷刷毛 , 并用素水泥
浆(水灰比 0.45～ 0.5)涂抹结合面 ,涂
抹厚度 1～ 2 mm 。
(3) 对原建筑物的局部损伤部位 ,
如裂缝 、剥落 、锈蚀等 , 应进行精心修
补 。涉及结构性问题 ,应与设计单位商
定修补方案后再行修补。
(厦门大学建筑系 ,李少泉 , 361005)
图 1 天马宾馆平面图
1-客房;2-门厅、办公;3-餐厅、舞厅;
4-多功能厅;5-四季厅;6-观光电梯
图 2 剖面图及悬挑楼梯配筋示意图
(a)剖面图;(b)悬挑楼梯配筋
图 3 新旧结构连接图
(a)新旧墙体的连接;(b)梁与圈梁的连接
1-原建筑物墙体;2-点焊;3- 8膨胀螺栓;
4-构造柱;5-原建筑物圈梁
图 4 折梁配筋图
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